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Linguateca 
Há 10 anos atrás... 
Projeto dedicado à 
 Criação de recursos públicos destinados ao 
processamento computacional do português 
 Não adaptação direta das aplicações para o inglês 
 Organização de avaliações conjuntas 
 Criação e manutenção de um portal dedicado 
à área 
 
 
Adaptado de Santos, 2009 
Linguateca: Objectivos e resultados 
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Santos, 2009 
Pesquisando corpos:  
Foi você que pediu um Corpo Ferreira? 
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O projeto AC/DC 
Acesso a corpos / Disponibilização de corpos 
 Início em 1998 – 1999 Liderança: Diana Santos 
 20 corpos em português 
 Cerca de 380 milhões de palavras 
 Cerca de 17 milhões de frases 
 Variantes do Brasil e de Portugal 
 Diferentes tipos de texto (jornalístico, literário, técnico, blogs..) 
 Anotados automaticamente pelo PALAVRAS (Bick, 2000) (análise morfossintática) 
 Anotados  automaticamente com campos semânticos de cor e de roupa (Corte-e-
Costura (Mota & Santos  2009)) 
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CDHAREM 
◦ CETEMPúblico  
◦ NILC/São Carlos 
◦ CHAVE  
◦ NatMinho  
◦ DiaCLAV 
◦ Esportes : CONDIVport  
◦ Política: Avante!  
◦ Moda: CONDIVport  
◦ Saúde: CONDIVport  
◦ Ciências: CorTradjorn  
◦ Vercial  
◦ ClassLPPE  
◦ ENPCpub  
Adaptado de Rocha (2007) 
◦ Museu da Pessoa  
◦ ECI-EBR falado  
◦ Selva falado  
◦ ECI-EE  
◦ NILC/São Carlos 
◦ Selva Ciência 
◦ Amazônia 
Recursos de Avaliação  
AC/DC – galeria dos corpos 
◦ Listas: ANCIB  
◦ SPAM: CoNE 
Jornalístico Específico 
Jornalístico regional 
Jornalístico geral 
Literário 
Transcrição de fala 
Textos Técnicos 
Blog 
Email 
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Anotação dos corpos 
8 
$START 
Cada     [cada] <quant> DET M S @>N 
corpo    [corpo] N M S @SUBJ> 
é        [ser] <fmc> V PR 3S IND VFIN @FAUX 
anotado  [anotar] V PCP M S @IMV @#ICL-AUX< 
sintacticamente ALT sintaticamente       [sintático] ADV @<ADVL 
$. 
 
Cada corpo é anotado sintacticamente. 
 
 
Cada           cada       DET_quant 0       S    M       >N 
corpo          corpo      N  0       S    M       SUBJ>   
é              ser        V_fmc PR_IND  3S   0       FAUX   
anotado        anotar     V  PCP     S    M       IMV_#ICL-AUX<  
sintaticamente sintático  ADV  0       0    0       <ADVL     
Adaptado de Rocha (2007) 
classe gramatical  
(PoS) 
tempo 
num/pes 
gênero 
função  
forma lema 
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Cada           cada       DET_quant 0       S    M       >N 
corpo          corpo      N  0       S    M       SUBJ>   
é              ser        V_fmc PR_IND  3S   0       FAUX   
anotado        anotar     V  PCP     S    M       IMV_#ICL-AUX<  
sintaticamente sintático  ADV  0       0    0       <ADVL     
Alguns atributos variam conforme o corpo escolhido 
lema classe  
gramatical (PoS) 
tempo 
num/pes gênero 
função  
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Cada           cada       DET_quant 0       S    M       >N 
corpo          corpo      N  0       S    M       SUBJ>   
é              ser        V_fmc PR_IND  3S   0       FAUX   
anotado        anotar     V  PCP     S    M       IMV_#ICL-AUX<  
sintaticamente sintático  ADV  0       0    0       <ADVL    
Como entender? 
Explorando a página do projeto 
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Perguntas já respondidas! 
Explicações e legendas da Anotação! 
+ exemplos 
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INFORMAÇÕES ÚTEIS   (1) 
outros atributos 
[lema="menino"]  menino, meninos 
[lema="menina"]  menina, meninas 
[lema="menininho"]  menininho, menininhos 
[lema="menininha"]  menininha, menininhas 
[lema="bonito"]  bonito; bonitos, bonita; bonitas 
[lema="bonitinho"]  bonitinho; bonitinhos, bonitinha; bonitinhas 
Lema 
Substantivos (N):  singular 
Adjetivos (ADJ ): masculino singular 
classe gramatical  [pos="XXX"] 
função sintática  [func="XXX"] 
tempo verbal e/ou do caso pronominal  [temcagr="XXX"] 
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gen="F" 
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Como representar o sujeito? 
Como representar o pronome “eu”? 
[word="eu"] 
Distribuiçao de pos 
[word="ele"][word="disse"] 
Distribuiçao de func 
SUBJ> 
PERS 
Tudo o que está entre colchetes corresponde a um elemento/uma 
unidade/um item lexical 
INFORMAÇÕES ÚTEIS   (2) 
 Procura: [lema=".*udo" & pos="ADJ"] 
 Um item: palavra que termina em –udo & que seja ADJ) 
 Procura: [lema=".*udo"] [pos="ADJ”] 
 Dois itens: palavra que termina em -udo +(imediatamente seguida por) palavra que 
é adjetivo 
 Adjetivos  no masculino plural imediatamente seguidos de nomes no masculino 
plural  
    [pos="ADJ" & gen="M" & pessnum="P"]     [pos="N" & gen="M" & pessnum="P"] 
Quais são os adjetivos? 
Resultados: Distribuição dos lemas 
Quais são os substantivos? 
Resultados: Distribuição dos lemas 
@ 
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-> estudo microscópico 
-> agudas… 
Subst  masc + subst femin + particípio no feminino “os critérios e as opções selecionadas” 
[pos="N" & gen="M"] [pos="KC.*"] [pos="N" & gen="F"] [temcagr="PCP" & gen="F"] 
Resultado: concordância  
 
 
 
 
 
Os esforços e propostas apresentadas para a revisão...  
mas em laboratórios ou instituições situados em países 
diferentes,... 
consumira um alimento ou água contaminada no México... 
em artigos e resenhas enviados por internautas... 
waypoints ou rotas criadas em casa... 
… e para saber como é feita a concordância de gênero 
nesses casos? 
[pos="N" & gen="M"] [pos="KC.*"] [pos="N" & gen="F"] @[temcagr="PCP"] 
Distribuição de gen 
Corpo: os corpos todos 3666 casos.  
Distribuição 
Houve 2 valores diferentes de género.  
F  2148  
M  1518 10/11/2011 EBRALC - 2011  16 
INFORMAÇÕES ÚTEIS   (3) 
CARACTERES ESPECIAIS 
[lema=".*udo|.*ento" & pos!="ADJ|N"] 
[lema=".*[aei]ndo" & temcagr!="GER" & variante="BR"] 
 
. (um caractere) 
* (opcionalidade/ um elemento pode aparecer ou não) 
.* (qualquer coisa) 
[ ]* (zero ou mais palavras) (“coringa”) 
[ ].* (uma ou mais palavras) (“coringa”) 
!=  (negação) 
Alternância: | [] 
@ 
 
palavras que terminam em –udo ou –ento e que  NÃO são 
ADJ nem N 
palavras que termina em –ando ou –endo ou –indo e que  
NÃO estão no gerúndio e apenas no português do Brasil 
10/11/2011 
EBRALC - 2011  
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AC/DC – alguns exercícios simples 
• Quais os verbos que começam com des- ? 
 
– Procura: [lema="des.*" & pos="V"] 
– Resultado: Distribuição de lema 
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NILC / São Carlos – 36239 casos 
desenvolver 3123 
destinar 2417 
descobrir 2256 
desejar 1538 
destruir 1497 
descrever 1363 
destacar 900 
desconhecer 864 
desaparecer 863 
AC/DC – alguns exercícios simples 
• Encontre, no corpo Amostra NILC, os 
advérbios terminados em -mente: 
 
• PASSO 1: Como os advérbios foram anotados pelo 
PALAVRAS? 
 
• Procura: [word=".*mente"] 
• Resultado: Distribuição de pos 
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? 
? 
? 
Todos esses valores podem 
ser investigados por meio 
do atributo "pos"  
[word=".*mente" & pos="V-REGIDO"] 
[word=".*mente" & pos ="PERS+ADV“] 
etc  
etc 
...  
A visualização dos 
resultados deve ser 
“Concordância” !  
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[word=".*mente" & pos="ADV.*"] 
A visualização dos 
resultados deve ser 
“Distribuição 
dos lemas” !  
Advérbios  terminados em –mente... 
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ACDC – exercícios 
2. a. No corpo Amostra-NILC, quais as palavras 
terminadas em –mente que não são advérbios? 
 
Procura: [lema=".*mente" & pos!="ADV.*" ] 
Resultado: Distribuição de lemas 
 
2. b. Qual a classe gramatical das palavras 
encontradas em 2 a. ? 
Procura: [lema=".*mente" & pos!="ADV.*" ] 
Resultado: Distribuição de Pos 
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Modificam ≠ co-ocorrem! 
volume de dinheiro sujo 
Manter o dinheiro disponível para saques 
ACDC – exercícios 
3. Encontre, no corpo CHAVE, os adjetivos que modificam (e 
sucedem) “mulher” 
 
  
 [pos="N"& lema=“mulher"] @[pos="ADJ"] 
Resultado: Distribuição de lemas 
 
4. Encontre, no corpo CHAVE, os adjetivos que modificam (e 
antecedem) “mulher” 
 
 
 
 
 
 
   
[pos="ADJ" & func=">N"] [pos="N"& lema="mulher"] 
Distribuição de lemas 
[pos="ADJ"] [pos="N"& lema="mulher"] 
Distribuição da função sintática 
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Procura: [pos="N"& lema=“mulher"] @[pos="ADJ" & func="N<"] 
Distribuição de lema 
Corpo: Colecção CHAVE v. 4.3  
3410 casos. 
grávido   185 
negro   119 
brasileiro   108 
bonito   96 
português   82 
branco   77 
nu   74 
jovem   73 
casado   72 
fatal   57 
americano   44 
pobre   42 
idoso   34 
morto   33 
muçulman
o  
 29 
Procura: [pos="ADJ" & func=">N"] [pos="N"& lema="mulher"] 
Pedido de uma concordância em contexto 
Corpo: Colecção CHAVE v. 4.3  
578 ocorrências. 
único   80 
jovem   61 
belo   45 
futuro   27 
respectivo   24 
novo   23 
grande   18 
actual   17 
lindo   14 
velho   14 
pobre   12 
certo   11 
próprio   11 
só   10 
atual   9 
... e para comparar 
entre variantes? 
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... & variante="BR"] 
... & variante="PT"] 
• Como identificar orações relativas? 
– Como o PALAVRAS anota o pronome relativo no “que”? 
• “Distribuição de Pos” 
– Como é estrutura muito frequente, usar corpos pequenos. 
Quais os verbos mais usados em orações relativas? 
Qual a distribuição da função sintática dos pronomes relativos em orações relativas? 
+ frequentes... 
O que significam? 
Procura: [word="que" & pos="SPEC_rel"] 
Concordância em contexto 
[word="que"]  
Procura: [word="que" & pos="KS"] 
Concordância em contexto 
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Confirmação: o 
que mais pode 
estar marcado 
como SPEC_rel? 
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... e “cujo”? 
... e “qual”? 
[lema="cujo"] 
Distribuição de PoS  
[lema="qual"] 
Distribuição de PoS  
Mesmo processo 
Pedir concordâncias e usar o comando “mostrar categoria 
gramatical”  show +pos;[lema="qual|cujo"] 
show +func;  
show +temcagr; 
...ou qualquer outro atributo! 
 
...ou mais de um atributo!! 
show +func; show +temcagr; 
[pos="SPEC_rel"] 
[pos="DET_rel"] 
....rel??? 
[pos=".*rel"] 
Distribuição de pos 
OU... 
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... quais os verbos mais usados em orações relativas? 
[pos=".*rel"] [pos!="V.*"]* @[pos="V.*"] 
Distribuição dos lemas 
Garante que entre o pron. relativo e o verbo pode 
haver outros elementos (isto é, outro(s) elemento(s) 
que não seja(m) um verbo) 
Qual a distribuição da função sintática dos 
pronomes relativos em orações relativas? 
Distribuição da função sintática 
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Como saber como estão marcados os sujeitos e os objetos de 
chover na 3ª pess plural? 
Sujeitos e objetos do verbo CHOVER, quando  está flexionado na 
3ª pessoa do plural? 
chovem/choveram dólares 
As nuvens choveram (?) 
 
[lema="chover" & pessnum="3P"] 
 
 
show +O_TIPO_DE_ATRIBUTO_QUE_SE_DESEJA_VER; 
 
 
show +func; [lema="chover" & pessnum="3P"] 
 
Basta acrescentar Exibir função 
(concordância) 
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Como estão marcados os sujeitos e os objetos de CHOVER? 
show +func; [lema="chover" & pessnum="3P"] 
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Como estão marcados os sujeitos e os objetos de CHOVER? 
show +func; [lema="chover" & pessnum="3P"] 
 
[lema="chover" & pessnum="3P"] [pos!="V.*"]* [func="<ACC"] 
 
 
[func="SUBJ>"] [pos!="V.*"]* [lema="chover" & pessnum="3P"] 
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Procura: [lema="chover" & pessnum="3P"] [pos!="V.*"]* @[func="<ACC"] 
Distribuição de lema 
Corpo: os corpos todos 
356 casos. Procura: [func="SUBJ>"] [pos!="V.*"]* [lema="chover" & pessnum="3P"] 
 Distribuição de lema 
 Corpo: os corpos todos 
 89 casos. 
crítica  38 
acusação  17 
telefonema  15 
protesto  15 
queixa  13 
pedra  11 
carta  9 
aplauso  7 
elogio  6 
calúnia  6 
palma  6 
pergunta  6 
pedido  6 
ameaça  4 
insulto  4 
crítica  11 
acusação  7 
protesto  4 
pergunta  4 
queixa  3 
promessa  3 
epíteto  2 
telefonema  2 
nuvem  2 
pedra  2 
Metanoia  1 
Perseides  1 
quaquilhão  1 
SE QUISER TRABALHAR COM APENAS UMA DAS VARIANTES? 
 
SE QUISER ELIMINAR UM CORPO DO CORPO TODOS? 
 
SE QUISER USAR SOMENTE UM CORPO? 
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variante="…" 
corpo!="…." 
Este tipo de construção é mais frequente no singular ou plural? 
Exercícios 
 
• Padrões de relações semânticas: como 
encontrar a expressão  “X é um Y que” (ex: 
“sonambulismo é um fenômeno que...”)? 
 
[pos="N"] [lema="ser"& pos="V"] [lema="um"& pos="DET_arti"] 
[pos="N"] [word="que"] 
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...a toxicodependência é um problema que afecta... 
...o meu pai foi uma pessoa que estudou... 
...que dançarina é uma mulher que dança... 
...o homem era um animal que possuía,... 
...a avaliação é uma actividade que... 
...o cientista é um indivíduo que precisa se isolar... 
...o ciberespaço é um ambiente que nos permite... 
...porque o cancro é uma doença que assume... 
...a insulina era uma droga que não devia... 
...o intestino é um órgão que reflecte... 
 
...porque a questão da segurança foi um aspecto que pesou... 
...constatar que a criação de uma obra é um processo que depende... 
O turismo na favela é uma experiência que garante... 
...considerou ainda que a contestação ao processo é uma obsessão que só pode ter... 
A cedência deste terreno é um assunto que vinha a ser mastigado... 
...se a participação e a intervenção mais constante dos cidadãos é um objectivo que merece... 
...a formação de platéia para esse tipo de música é um processo que exige... 
...ensino das ciências com crianças a partir dos seis anos de idade é uma área que tem... 
 
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Eliminar esses casos! 
[pos="N" & func!="P<“] 
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• Verbos associados à preposição “a” ? 
[pos="V.*"] [word="a" & func="<PIV"] 
• Que palavras podem aparecer depois da 
preposição “a”, completando os verbos? 
[pos="V.*"] [word="a" & func="<PIV"] @[word=".*"] 
• Quais são os argumentos mais frequentes do 
verbo assistir? 
    [lema="assistir"] [func="<PIV"] [func=">N"]*@[pos="N.*"] 
   Ou 
   [lema="assistir"] [pos!="V.*"]* [func="<PIV"] 
[func=">N"]*@[pos="N.*"] 
 
 
 
 
 
 
 
38 
assistira absolutamente impassível e sério a todas as minhas afirmações 
Trinta mil pessoas assistiram sucessivamente a este singular desafio . 
assiste lá dentro a esplêndidos morticínios 10/11/2011 EBRALC - 2011  
• Do que é que se tem medo? 
[lema="medo"] [func="N<"]* [func="N<" & pos="PRP"] [func=">N"]* 
@[pos="N.*”] 
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represália 
retaliação 
assalto 
coisa 
atentado 
falar 
avião 
ataque 
Um (?) 
morte 
dizer 
sequestro 
ameaça 
água 
fantasma 
… e o que se teme? 
Procura: "de" a:[pos="N.*"] "em" @[word=a.word] within s 
Distribuição de lema 
Corpo: os corpos todos 
4950 casos. 
dois  559 
três  321 
quatro  258 
mão  204 
porta  185 
geração  176 
15  171 
cinco  149 
boca  143 
seis  139 
tempo  120 
dez  110 
meio  100 
casa  95 
terra  79 
quinze  70 
hora  54 
30  42 
cidade  35 
20  32 
vitória  31 
10  29 
oito  27 
bar  26 
mesa  26 
sete  25 
crise  24 
Procura: "de" a:[pos="N.*"] "em" @[word=a.word & variante="BR"] within s 
Distribuição de lema 
Corpo: os corpos todos 
788 casos. 
tempo  95 
porta  55 
dois  45 
mão  41 
quatro  27 
casa  26 
hora  24 
geração  23 
15  19 
três  19 
boca  18 
cinco  15 
pé  13 
dez  13 
cidade  11 
seis  9 
galho 9 
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Problemas típicos com utilizadores avançados 
do AC/DC 
• As categorias com que trabalham não são as que estão 
marcadas (ou que são subjacentes à anotação) 
 não há (e se calhar não pode haver) uma terminologia 
gramatical 100% consensual -- cada linguista / 
gramático faz as distinções que lhe parecem 
pertinentes e de certa forma divide a língua de forma 
diferente. 
• Há erros na anotação ou no próprio texto do corpo 
 É humanamente impossível rever 350 milhões de 
palavras  
• O género textual do corpo com que estão a trabalhar 
não é apropriado para tirar conclusões 
 
 41 
Santos, 2008 
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Verbos ir, estar ou fazer no futuro do subjuntivo: 
 
[temcagr="FUT_SUBJ" & lema="ir|fazer|estar"] 
 
Escolher o corpo 
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Preencha as lacunas com... 10/11/2011 EBRALC - 2011  44 
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[lema="afirmar|lamentar|confessar"] [pos!="V.*"] [word="que" & pos="KS"] 
 
Lamentar, confessar, afirmar que... 
Afirmar, lamentar ou confessar? 
 
1.  Alguns analistas  ___________  a crise dos liberais será um permanente factor de 
instabilidade no futuro executivo .  
 
2. E  _____________ só quer ganhar o filho como resultado deste acerto de contas .  
 
3. O técnico Carlos Alberto Parreira _________   a seleção brasileira precisará tocar 
mais a bola contra um adversário que ele prevê muito defensivo .  
 
4. Ele   ___________ o pedido de prisão feito pelo Ministério Público não tem 
nenhuma ligação com a fiscalização feita pela Sunab no Makro .  
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 • Enquanto ____ disponível em caráter experimental, a Biblioteca Virtual 
Carlos Chagas chegou a receber mensagens de portadores da doença, que 
tiveram suas dúvidas esclarecidas por especialistas  
 
• Este enunciado que só Jesus é a verdadeira alegria, é um enunciado que 
sempre _____ presente, sempre-já lá, como diz Pêcheux, na memória 
discursiva dos fiéis enquanto dogma religioso  
 
• No ano em que, segundo Balzac, o poeta Dante Alighieri _____ em Paris, 
ele poderia ter lido todos os 1.338 volumes da biblioteca da universidade 
(que era, então, a maior da França) 
Foi ou era? Estava ou esteve? 
Santos, 2008 
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VARRA – Validação de relações semânticas 
no AC/DC 
Usar os recursos dos corpos do AC/DC para validar 
relações semânticas na forma de triplos  
palavra RELAÇÃO palavra 
Podem vir de recursos lexicais externos: 
ontologias, tesauros, léxicos 
Serve também para testar e descobrir padrões (usando a sintaxe do 
AC/DC) 
 a partir de relações prototípicas (feio / bonito) 
O VARRA gera dossiês com frases do AC/DC com as palavras-alvo 
 Os dossiês serão validados por pessoas 
 Validação 100% confiável  
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Já existem, hoje, dossiês prontos para 
serem validados; 
 
Disponíveis na página do VARRA; 
 
As relações semânticas vêm do PAPEL. 
PAPEL  recurso lexical público 
     parceria entre a Porto Editora e a 
Linguateca 
  www.linguateca.pt/PAPEL 
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Exploração do comportamento 
semântico das palavras em contexto! 
Exemplo de um dossiê – 
formato  RTF 
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Tenho um recurso em que a 
relação/triplo 
justiça TIPO_DE sentimento foi 
obtida automaticamente... 
TIPO_DE  não é uma relação 
originalmente prevista no VARRA.. 
Mas Ok! 
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Obrigada! 
http://www.linguateca.pt 
... e visitem 
AC/DC - http://www.linguateca.pt/ACDC/ 
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